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     DEMOKRATİK KENT KONSEYİ GİRİŞİMİ İÇİN ÇAĞRI
2007 Yılında; hızla büyüyen, sorunları giderek katlanan ve karmaşıklaşan bir Ankara’da yaşıyoruz. Kenti besleyecek 
tarımsal alanlar tarım-dışı amaçlarla kullanılıp su kaynakları giderek azalıyor. Havayı yenileyen vadiler yapılaşmaya 
açılıyor ve hava kalitesi gün geçtikçe bozuluyor. Otomobil öncelikli kent-içi ulaşım düzenlemeleri, kenti kimi günler 
nefes alınamaz hale getirdiği gibi, yayalar için dolaşımı neredeyse imkansızlaştırıyor...
· Dünyanın bütün başkentlerinde yayalara özel geniş ve açık meydanlarla gezinti alanlarının korunmasına büyük özen 
gösterilirken, Ankara’da taşıt trafiğine kapalı alanlar kısmi olarak İzmir caddesi, Sakarya, Yüksel caddesi ve Olgunlar 
sokaktan ibaret. Olgunlar’ın da taşıt trafiğine açılması yönünde başlatılan girişimler, Kızılay’ın otobana 
dönüştürülmesi operasyonunun bir parçası olarak gündeme geliyor!
·  Bir zamanlar “meydan” olan Kızılay her geçen gün var olan değerlerini ve kentlilerin ortak yaşam alanı olma 
niteliğini yitiriyor, çöküntüleşme ve yok olma sürecinde hızla yol alıyor!
· Kenti besleyecek tarımsal alanlar tarım-dışı amaçlarla kullanılıp su kaynakları giderek azalıyor...
·  Havayı yenileyen vadiler yapılaşmaya açılıp ve hava kalitesi gün geçtikçe bozuluyor...
·  Bu haliyle Ankara, hem insanlar hem de diğer canlılar için yaşanamaz bir hale gelmiştir!
·  Kentsel hizmetlerin giderek artan bir biçimde özel girişimler eliyle yürütüldüğünü,
·   Kentte yaşayanların su, gıda, sağlık, eğitim, barınma, ısınma, enerji, ulaşım, imar, altyapı, kültür gibi temel kentsel 
ihtiyaçlarının uygun maliyetlerle karşılanamadığını görüyoruz...
· Giderek artan ve şiddetlenen kentsel yoksulluğun “yardım” mekanizmalarıyla hafifletilmeye çalışılması, yoksullar 
için güçsüzleştirici, “hemşehrilik hukuku” kavramı için zedeleyici: Bağımlılaştırıcı yardım siyaseti, yoksulların özne / 
kentli olarak değil, muhtaç olarak kurgulanması temeline oturuyor!
· Kentsel Dönüşüm Projeleri adı altında yoksul kesimler yerlerinden edilip yıkıma karşı gösterilen direnişler “örgütlü 
kışkırtma” olarak kamuoyuna yansıtılıyor…
·  Büyükşehir Belediyesi yönetimi, kentli haklarının yanısıra yönetsel yargı kararlarını da sistematik olarak gözardı 
eden bir tutum içinde…
·Haksız kazançlara dayalı kentsel siyaset tarzlarının da etkisiyle, kentsel rantlardan faydalanma temelinde oluşmuş 
karmaşık bir ağa hükmeden “kent patronları” ortaya çıkmıştır!
· Bu tür bir iktidar yapısı, Ankara’yı kendi iktidar simgeleriyle donatıyor: Alt ve üst geçitler, kentsel dönüşüm 
bölgeleri, kamusal alanlar üzerine inşa edilen ticari yapılar ve estetikten, özgünlükten uzak kentsel donatılar….
·En temel demokratik hakkımızdan, seçilmişlerin bizim adımıza aldığı kararların bilgisinden,
· Kendimizle ve kentimizle ilgili olarak alınan kararlara müdahil olabileceğimiz araçlardan ve
· “Tek adam” tahakkümüne dönüşmüş kent yönetiminde demokratik ve özgürlükçü bir yerinden yönetim anlayışından 
yoksunuz
OYSA, BİZ, ANKARA’DA YAŞAYANLAR OLARAK,
·   her türlü şiddet ve kirlilikten arındırılm ış güvenli ve sağlıklı,
·  yeterli ve insanca istihdam olanaklarının sağlandığı,
· beden ve ruh sağlığımızın korunmasına elverişli koşulların yaratılıp geliştirildiği,·         ulaşım - dolaşım kolaylığına 
sahip olduğumuz,
·  farklı kültür ve kimliklerin barış içinde yaşadığı,
· insanca barınma olanakları ile
· sağlık, bakım, eğitim, kültür, spor ve dinlence gibi yerel kamusal hizmetlerden engelsizce ve eşitçe 
yararlanabildiğimiz,
BİR KENTTE YA_AMAYA,
 · kendimiz ve kentimiz hakkında alınan kararlar ve oluşturulan politikalarda söz sahibi olmaya,
· yerel karar, politika, hizmet ve uygulamalarla ilgili olarak düzenli, doğru ve eksiksiz bilgilendirilmeye
HAKKIMIZ OLDUĞUNU BİLİYORUZ!
Kent yönetiminin temel sorumluluğunun; bu hakları, yaş, cinsiyet, cinsel yönelim, ırk, inanç, milliyet, etnisite, 
toplumsal-ekonomik ve politik statü, ruhsal ve bedensel özür gözetmeksizin, tüm kenttaşlar için koruyup geliştirmek 
olduğuna inanıyoruz!Bu haklara temel oluşturan konularda alınan kararlar, belirlenen öncelikler ve saptanan politikalar 
kadar, karar alma, öncelik ve politika belirleme yöntemleri de bizi ilgilendiriyor:
·  kararların dayatmacı mı katılımcı mı bir yöntemle alındığı,
·yerel topluluk ve yurttaş örgütlenmeleri, demokratik kitle örgütleri, üniversiteler ve meslek odalarıyla, ayrımcılık 
yapılmaksızın, işbirliğinin yeğlenip yeğlenmediği,
· öncelikler belirlenirken toplumsal adaletin mi kârlılığın mı ölçüt olarak alındığı,
· karar alanların ve politikalara yön verenlerin hangi toplumsal kesimleri temsil ettiği ve kimlerce desteklendiği gibi 
sorular da, bu nedenle, bizim için önemli !
Biliyoruz ki,
YEREL KARAR ALMA SÜREÇLERİNDE SÖZ SAHİBİ OLMAK BİR AYRICALIK OLAMAZ!
-  Yukarıdaki sorun ve hak tanımlarından yola çıkarak,
-  Geçmiş Kent Konseyi ve benzeri demokratik, katılımcı girişimlerin deneyimlerini miras alarak,
-Büyükşehir Belediye Başkanı’nın seçmeci güdümünde oluşmuş, Yürütme Kurulu’na sermaye ve ticaret kesimi 
temsilcilerinin getirildiği mevcut Kent Konseyi’nin demokratik ve katılımcı kent yönetimi ihtiyacımıza bu haliyle 
yanıt veremeyeceğini teslim ederek,
YEREL TOPLUMSAL-EKONOMİK HAKLARIN PE_İNDEN GİDEN, ULUSLARARASI TOPLULUKÇA 
TANINMI_ KENTLİ HAKLARINI TEMEL REFERANS NOKTASI OLARAK ALAN, YEREL İKTİDARIN BİR 
ONAY MERCİİ OLARAK DEĞİL, ÖRGÜTLÜ-ÖRGÜTSÜZ ANKARALILARIN SÖZÜ VE İRADESİ 
ÜZERİNDEN POLİTİK PROGRAMINI OLU_TURACAK DEMOKRATİK BİR KENT KONSEYİ OLUŞUMU 
İÇİN ÇAĞRIDA BULUNUYORUZ. 
                                                                                              *****
- Böylesi bir girişimin amaç ve eylem yönelimli bir araya gelişlerden güç alacağına inanarak,
- Ankara ve Ankara’da yaşayanlar için giderek daha çok can yakan sorunlar karşısında ancak aşamalı bir biçimde ve 
yoğunlaşarak mücadele edebileceğimizi düşünerek,
Demokratik Kent Konseyi için Girişim’in ilk eylemlilik alanı olarak; “sağlıklı ve insan onuruna yaraşır barınma 
hakkı”nın yanısıra, “erişilebilir, kapsamlı, kaliteli, düşük maliyetli mal ve hizmet sunumundan yararlanma hakkı” ile 
“beden ve ruh sağlığının korunmasına yardımcı çevre ve koşullarda yaşama hakkı”nın da bir parçası olan “düşük 
maliyetli ve insan sağlığına uygun ısınma” merkezinde bir kampanya başlatmış bulunuyoruz.
* 2006’da doğalgaza toplam olarak %28, kömüreyse %27 oranında zam geldi!.. 2005 başından bu yana doğalgaza 
yapılan zamların oranı %60!..
* Ankara; İstanbul ve İzmit’le birlikte, doğalgazın en pahalı olduğu şehirler arasında!
* EPDK, EGO'nun 300 dolar olan ön ödemeli sayaç bedelinin 150 doları aşamayacağı yönünde karar almış olmasına 
karşın, EGO, bu karara uymuyor!
* EGO tarafından, hizmet ve mal satın alma ihaleleri, sistematik olarak, eski adıyla Alfagaz, yeni adıyla Elektromed 
adlı, 1994 yerel seçimlerden sonra kurulan, bakım-onarım-sayaçlar konusunda tekel konumunda bulunan, adı 
yolsuzluk iddialarına da karışan şirkete veriliyor ve kenttaşların hizmet ve satınalma sözleşmelerinin koşullarıyla 
ilgili hiçbir bilgisi yok!
* “EGO'ya doğalgazın maliyeti ve kar marjı”, “doğalgaz indeksinin Ankara için artışı ve öteki kentlerle 
karşılaştırması” gibi konularda yaptığımız bilgi edinme başvuruları, “özel ticari bilgilerdir” denerek yanıtsız 
bırakılıyor!
* Doğalgaz Yaygınlaştırma ve Yenileştirme Projeleri’nin şeffaf olmayan ihalelerinde mevzuata aykırı keşif artışları 
yapılıyor!
* EGO’nun BOTAŞ’a olan borcu konusunda birbirinden farklı açıklamalarla karşılaştığımız
gibi, satın aldığımız doğalgazın parasının, EGO’nun borcuna değil de nereye gittiğini bilemiyoruz!
* EGO’nun BOTAŞ’a olan ve 900 milyon YTL dolayında olduğu ifade edilen borç, özelleştirme hazırlıklarının da 
yapıldığı bu konjonktürde, çocuklarımızın borçlanması demek!
* Ankara’ya ithal edilen kömürün maliyeti, ithal edilecek kömür için çıkılan uluslararası ihaleler ve alternatif 
maliyetleriyle ilgili olarak hiçbir bilgimiz yok!
* Büyükşehir Belediyesi’nce yakalanan kaçak kömürün değerlendirilme alanlarıyla ilgili olarak yapılan 
açıklamalardan tek bildiğimiz, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’na teslim edildiği…
* Büyükşehir Belediyesi, EGO ve BUGSA_’ın, Ankaralı kenttaşların ucuza ve sağlıklı ısınması için yürüttüğü ve / ya 
da planladığı hiçbir girişim yok!
ÖZETLE, BU _EHİRDE UCUZA VE SAĞLIKLI ISINAMIYORUZ!KAMPANYA VE EYLEMLİLİK 
SÜRECİMİZ, TÜRLÜ BİLE_ENLERİYLE BU SORUNA EĞİLECEK, SOMUT KAZANIMLAR ELDE EDİLENE 
DEĞİN DEVAM EDECEKTİR! SİZİ DE DEMOKRATİK KENT KONSEYİ İçİN GİRİ_İME VE UCUZA VE 
SAĞLIKLI ISINMA KAMPANYASINA DAVET EDİYORUZ!
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